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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk kompos dan pemangkasan serta interaksi antara keduanya terhadap
hasil kakao di Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie yang berlangsung dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Agustus 2013
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial  4x2 dengan 3 kali ulangan. Faktor pertama adalah dosis pupuk
kompos (K) yang terdiri atas 4 taraf yaitu kontrol (0 ton/ha), 4,5 kg/pohon (5 ton/ha), 9 kg/pohon (10 ton/ha) dan 13,5 kg/pohon (15
ton/ha) serta faktor pemangkasan (P) yang terdiri atas 2 taraf yaitu tidak dipangkas dan dipangkas. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dosis kompos 13,5 kg/pohon (15 ton/ha) memberikan pengaruh terbaik terhadap jumlah buah/pohon, jumlah buah
normal/pohon dan hasil kakao (kg/ha). Pemangkasan memberikan pengaruh terhadap berat kering biji/buah. Hasil kakao terbaik
terdapat pada perlakuan pemberian pupuk kompos 13,5 kg/pohon (15 ton/ha) yang dikombinasikan dengan pemangkasasan.
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ABSTRAK
This study aimed to determine the effect of compost fertilizer and pruning as well as the interaction between them to result of cocoa
in the District Mila, Pidie which lasted from October 2012 to August 2013. The method used  randomized complete block design
(RCBD ) 4x2 factorial with 3 replications . The first factor is the dose of compost (K) which consists of 4 levels : control (0 t/ ha) ,
4.5 kg/tree (5 t/ha), 9 kg/tree (10 t/ha) and 13.5 kg/tree (15 t/ha ), as well as the Pruning factor (P) which consists of 2 levels: not
pruning and pruning. Comparison test of means using Honestly Significant Difference (HSD) at the level of 5%. The results showed
that a dose of 13.5 compost kg/ tree (15 t/ha) gives the best effect on the number of fruits/plant, number of normal fruit/tree, and
production of cocoa (kg/ha). Pruning give effect to the dry weight of seed/fruit. The results are the best cocoa in the treatment of
compost fertilizer 13.5 kg/tree (15 t/ha) combined with pruning.
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